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de contenidos de distinto tipo (de procedimientos relativos a hechos y nociones, a actitudes y 
normas) y de contenidos propios de las distintas áreas. ● 
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Cómo elegir una pizarra digital interactiva 
Título: Cómo elegir una pizarra digital interactiva. Target: Profesores. Asignatura: Todas. Autor: Mónica Lourdes 
Fraile Baena, Maestro. Especialidad en Educación Infantil, Profesor de Educación Infantil. 
ada vez más profesores se están dando cuenta de cómo las pizarras interactivas pueden 
enriquecer sus clases. Pero ¿qué son estas pizarras exactamente? 
Dicho de forma sencilla, una pizarra interactiva puede convertir su ordenador y proyector en 
una poderosa herramienta para la enseñanza, colaboraciones y presentaciones. Con la imagen del 
ordenador proyectada sobre la pizarra interactiva podrá tocar la gran superficie táctil para acceder y 
controlar cualquier aplicación. Con más de una pizarra interactiva en el mercado aquí se muestran 
algunas preguntas útiles que le ayudarán a elegir el producto adecuado para sus necesidades 
educativas. 
Preguntas para contestar  Importancia  
 
     Herramientas especiales  
• ¿Necesita baterías el bolígrafo? ¿Se 
puede seguir usando la pizarra 
interactiva si se pierden los 
bolígrafos o se rompen?  
• ¿Es necesario seleccionar botones 
desde la barra de herramientas o 
puedes seleccionar simplemente un 
bolígrafo y escribir?  
  
   
• Los bolígrafos que requieren 
baterías o suministros hacen la 
pizarra interactiva inoperativa 
hasta que sean reemplazados lo 
que añade un coste adicional  
• Los bolígrafos que operan 
simplemente seleccionándolos 
son más fáciles de usar, 
especialmente para los 
estudiantes más jóvenes.  
C 
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     Área activa de pantalla  
• ¿Puedes proyectar tu imagen y 
controlar el ordenador usando la 
superficie completa de la pizarra 
interactiva?  
  
   
• El uso de toda la superficie ofrece 
mayor espacio de trabajo para 
hacer anotaciones electrónicas y 
hace que sea más fácil de ver en 
grandes espacios  
 
     Calidad de la imagen proyectada  
• ¿Hay lugares calientes?  
• ¿Hay algún brillo en la superficie?  
• ¿Tiene la superficie un acabado 
mate?  
  
   
• La superficie de algunas pizarras 
interactivas tienen un coste 
especial para reducir el brillo del 
proyector. Esto minimiza el 
esfuerzo ocular.  
 
     Requerimientos de Software  
• ¿Viene el software junto con la 
pizarra interactiva?  
• ¿Se requiere algún tipo de software 
adicional (con coste adicional) para 
que la pizarra funcione tanto como 
pizarra electrónica como pizarra 
interactiva?  
• ¿Hay algún coste para obtener 
versiones actualizadas?  
• ¿El software está disponible 
para  Windows y Macintosh?  
 
  
   
• La funcionalidad de las pizarras 
interactivas procede de su 
software, así que asegúrese de 
que el software viene incluido en 
el precio y se encuentra 
disponible para la plataforma que 
utiliza.  
• Una pizarra interactiva que 
incluye actualizaciones gratuitas 
de software es menos cara de 
mantener.  
 
     Características de edición  
• ¿Puedes editar fácilmente, borrar o 
reparar el orden de tus notas 
usando el mismo software con el 
que se crearon las notas o necesitas 
una tercera aplicación?  
• ¿Puedes arrastrar y soltar objetos 
escritos a mano en otras 
aplicaciones?  
• ¿Puedes convertir la escritura 
caligráfica en texto?  
• ¿Cómo de fácil es mover tus notas 
  
   
• El software que incluye su pizarra 
interactiva debería ser lo 
suficientemente flexible como 
para permitirle editar, organizar y 
mover su trabajo fácilmente 
dentro del mismo programa. 
• La característica de 
reconocimiento de la escritura 
ayuda a hacer sus anotaciones 
legibles para usos futuros y 
debería ser accesible fuera del 
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de página a página?  
• ¿Cómo de fácil es clasificar las 
páginas de notas?  
software de la pizarra.  
 
     Guardar e imprimir  
• ¿Puedes guardar notas hechas sobre 
la aplicación proyectada del 
ordenador, como puede ser 
PowerPoint, directamente en la 
misma aplicación?  
• ¿Tienes la opción de guardar texto 
directamente en aplicaciones como 
Word y Excel?  
  
   
• Opciones múltiples para guardar 
hacen más sencillo guardar sus 
anotaciones directamente en su 
aplicación favorita.  
 
     Formatos de archivo electrónicos  
• ¿Puedes guardar tus notas en 
diferentes formatos de archivo, 
incluyendo HTML, JPG y PDF?  
  
   
• Teniendo múltiples formatos 
para guardar y distribuir notas de 
una pizarra interactiva hacen más 
sencillo el compartirlas.  
 
     Características adicionales de software  
• ¿Puedes grabar todo lo que haces 
en tu pizarra interactiva y 
reproducirlo como una película? 
• ¿Puedes hacer anotaciones sobre 
video en movimiento?  
  
   
• Una buena pizarra interactiva no 
debe ser solo sencillo de usar, 
también debe proporcionar 
características adicionales que 
enriquezca su uso a usuarios 
avanzados.  
• La característica de grabación y 
anotación sobre video en 
movimiento hace más sencillo 
crear e interactuar con archivos 
multimedia cuando usa la pizarra 
interactiva.  
 
     Soporte y material de aprendizaje  
• ¿Están disponibles recursos de 
aprendizaje e ideas para contenidos 
a través de Internet?  
  
   
• Material de soporte gratuito bajo 
el estándar de “Guías de usuario” 
son especialmente útiles en el 
sector educativo.  
 
● 
